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 أولا : أهًيت انًىضىع 
ٟ ذقذ اٌّقا٘ذاخ ِظذسا ذمٍ١ذ٠ا ٌرىٛ٠ٓ لٛافذ لأٛٔ١ح دٌٚ١ح ٍِضِح ٚلذ اصدادخ أّ٘١رٙا ف    
ز١ث أطثسد ذٍقة دٚسا ٘اِا ِٚرضا٠ذا فٟ ذٕؾ١ُ ٘زٖ  اٌقلالاخ اٌذٌٚ١ح اٌّقاطشج،
اٌقلالاخ، ٚئْ اذغاؿ ِداي اٌقلالاخ اٌذٌٚ١ح ٚزرّ١ح ٚخٛد لٛافذ دٌٚ١ح ٌّقاٌدرٙا، أدٜ ئٌٝ 
ذمذَ اٌّقا٘ذاخ فٍٝ غ١ش٘ا ِٓ ِظادس اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ ٔؾشا لاعرٕاد٘ا ٌٍشضا اٌظش٠ر 
ىٛ٠ٓ ٚذغث١ك ٘زٖ اٌمٛافذ، فٟٙ تّثاتح علاذ ٚلائٟ فٟ ِٛاخٙح فشع ٌٍذٚي اٌّقٕ١ح فٟ ذ
ٚتقذ أْ ذٛثمد اٌقلالاخ ت١ٓ اٌذٚي ٚغذخ  ،أ٠ح لٛافذ دٌٚ١ح دْٚ اسذضاء اٌذٚي اٌّقٕ١ح تٙا
ٕا ١ز١ث فمذ ِإذّش دٌٟٚ فٟ ِذ٠ٕح ف١ ،اٌّإذّشاخ اٌّّٙح اٌرشش٠ق١ح عّح ِٓ عّاخ اٌقظش
 ٝ اٌّٛافمح فٍٝ ِقا٘ذج تشأْ لأْٛ اٌّقا٘ذاخ.أرٟٙ ئٌ 7479ِٓ فاَ  ِاٞفٟ شٙش 
إٌؾش ئٌٝ ثف ،ٚأْ اٌّقا٘ذاخ اٌذٌٚ١ح ذشىً ِسٛس ا٘رّاَ أغٍث١ح اٌذٚي تّا ف١ٙا اٌدضائش    
ٚض١فرٙا الاخرّاف١ح ٚافرثاس٘ا اٌّإشش الأعاعٟ ٌّّاسعح اٌغ١ادج اعرمغثد ا٘رّاَ اٌدضائش 
 .ٌٟٚ فٟ اٌىث١ش ِٓ اٌّسافً اٌذٌٚ١حتٙا أ٠ٓ دافقد فٍٝ ٘زا إٌّظ ِٓ الاٌرضاَ اٌذ
فٍمذ أطثسد اٌّقا٘ذاخ اٌذٌٚ١ح ِٓ اٌغّاخ اٌٙاِح ٚاٌثاسصج ٌرٕؾ١ُ ز١اج اٌّدرّقاخ فٟ     
 فظشٔا ٘زا، ٟٚ٘ تاعرّشاس ِرشقثح اٌساخاخ ِٚرٕٛفح اٌّدالاخ فٟٙ الأعٍٛب اٌّرسضش 
 .اٚاج فٟ اٌغ١ادجٌرقا٠ش عٍّٟ ت١ٓ اٌذٚي فٓ عش٠ك اٌرقاْٚ اٌّرثادي ٚفٍٝ أعاط اٌّغ
ٚوّا ذؾٙش أّ٘١ح دساعح ِٛضـ ٔفار اٌّقا٘ذاخ اٌذٌٚ١ح فٟ اٌمأْٛ اٌدضائشٞ ِٓ فذج 
 : ٔٛازٟ
فأٗ ، فّٓ إٌاز١ح إٌؾش٠ح فاْ راخ اٌّٛضٛؿ ٚسغُ أّ٘١رٗ فٟ ٔغاق اٌذساعح ٚاٌثسث    
فاِح  ح ِٓ لثً اٌثازث١ٓ اٌدضائش٠١ٓ فٟ تسٛثُٙ ٚفٌٛح تغش٠مح١ٌُ ٠سؼ تاٌقٕا٠ح اٌىاف
ٌٙزا  شاِلا اٌٚٙزا ٚخة فٍ١ٕا أْ ٔقغٟ ذٛض١س ،ٚشاٍِح دْٚ إٌؾش ئٌٟ خضئ١اذٗ
ٚخاطح ٚأْ ٘زٖ الأخ١شج (اٌّقا٘ذج اٌذٌٚ١ح) فشضد ٔفغٙا ٚتمٛج فٟ اٌرذخً فٟ  ،اٌّٛضٛؿ
اٌّقا٘ذاخ ذغ١شخ تشىً ٍِسٛػ ٚ٘زا  جشج ٘زا الأخ١شؾوّا أْ ٔ ،اٌرٕؾ١ُ اٌمأٟٛٔ اٌدضائشٞ
ٌُ ٠قغٟ ٌٍّقا٘ذاخ  1479ز١ث أْ دعرٛس  ،ٌٝ دعاذ١ش اٌدضائش ٌّرقالثحش ئؾِٓ خلاي إٌ
ٚتقذ ٘زا اٌذعرٛس تشصخ ، 22-42: اٌذٌٚ١ح ِىأح وث١شج ئر ٌُ ٠خظض ٌٙا ئلا ِادذ١ٓ ّ٘ا 
ٚعٛ٠د ل١ّرٙا تاٌمأْٛ اٌٛعٕٟ  ،أّ٘١ح اٌّقا٘ذاخ تشىً أوثش ئر خظض ٌٙا فظلا واِلا
ٔض فٍٝ عّٛ اٌّقا٘ذاخ اٌذٌٚ١ح  4779دعرٛس ٚفٟ  4579ٚ٘زا فٟ دعرٛس  ،اٌدضائشٞ
 فٍٟ اٌمأْٛ اٌذاخٍٟ.
ِٚٓ إٌاز١ح اٌقٍّ١ح فاْ اٌّقا٘ذاخ اٌذٌٚ١ح اٌّظادق فٍ١ٙا ذغّٛ فٍٟ اٌمأْٛ اٌٛعٕٟ     
ٚاٌّادج  7679ِٓ دعرٛس  149ٚ٘زا ِا ٔظد فٍ١ٗ اٌّادج  ،ٚذقرثش لأٛٔا ٚاخة اٌرغث١ك
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رٟ ٠ظادق فٍ١ٙا سئ١ظ اٌدّٙٛس٠ح ٚفما اٌّقا٘ذاخ اٌ << 4779ِٓ دعرٛس  419
 ٌلإخشاءاخ إٌّظٛص فٍ١ٙا فٟ اٌذعرٛس ذغّٛ فٍٝ اٌمأْٛ >>.
ِٚٓ ٕ٘ا فغّٛ اٌّقا٘ذاخ فٍٝ اٌمأْٛ ِإوذ ِٓ عشف اٌّدٍظ اٌذعرٛسٞ، ٌُٚ ٠شرشط      
ٚروش فمظ أْ اٌّقا٘ذج اٌذٌٚ١ح تقذ اٌّظادلح فٍ١ٙا ٚٔشش٘ا  ،اٌّقا٘ذج ٝاٌرظذ٠ك اٌىاًِ فٍ
ٚذخٛي وً ِٛاعٓ خضائشٞ أْ ٠رزسؿ تٙا أِاَ اٌدٙاخ  ،رغة عٍغح اٌغّٛ فٍٟ اٌمأْٛذى
 اٌمضائ١ح.
 اـشاَ اٌّقا٘ذاخ ٠دة فٍ١ٕـا ٚزمٙا فٟ ئتـغ١ادذٌٙٚفٟ ؽً ِّاسعح اٌذٌٚح اٌدضائش٠ح     
ِقشفح اٌم١ّح اٌمأٛٔ١ح ٌرٍه اٌّقا٘ذاخ فٟ إٌؾاَ اٌذاخٍٟ، ً٘ ذمَٛ اٌّساوُ  –ومأٛٔ١١ٓ  –
وّا ذغثك اٌمٛأ١ٓ اٌٛعٕ١ح ًٚ٘ ذٕفز اٌسىِٛح ٘زٖ اٌّقا٘ذاخ  ،غث١ك ٘زٖ اٌّقا٘ذاختر
ٚ٘زا ِا  ،تافرثاس٘ا ذقث١شا فٓ ئسادج دٌٚ١ح شاسود اٌدضائش فٟ اٌرقث١ش فٕٙا ٚالاٌرضاَ تٙا
٠دة فٍ١ٕا  –ِٚٓ خلاي ٘زٖ اٌّمذِح –فٟ ٘زا اٌثسث ٌٚىٓ لثً رٌه ٔفظً ف١ٗ عٛف 
 ِٓ ِغأٌح ٔفارٖ فٟ إٌؾاَ اٌذاخٍٟ.ِقشفح اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ 
 ػقباث أياو حطبيق انقانىٌ انذوني في اننظاو انذاخهي :
اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ أفٍٝ ِٓ اٌذاخٍٟ ٚ٘زا أِش ِدّـ فٍ١ٗ فٟ اٌفمٗ ٚاٌمضاء اٌذٌٚ١١ٓ ٚفٟ     
اٌقذ٠ذ ِٓ دعاذ١ش اٌذٚي، ٌىٓ إٌؾاَ اٌذٌٟٚ ٚتغثة ٔمض ف١ٗ لا ٠دقً فٍٖٛ ِغثما ِثاششج 
ٌٕؾاَ اٌذاخٍٟ تٛطفٗ لأٛٔا ٚضق١ا، ٚ٘ٛ وزٌه لا ٠دقٍٗ ِقرشفا دِٚا ٚلا ِداصٞ فٟ فٟ ا
 ٚاٌقمثاخ أِاَ ذغث١ك اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ ٔٛفاْ :، إٌؾاَ اٌذاخٍٟ
٠قٛد ئٌٝ أٚطاف ٘زا اٌمأْٛ (ٔمض عث١قٟ) فًٙ ٘زا اٌمأْٛ ٠غثك ِثاششج  اننىع الأول :
 ٌٕؾاَ اٌذاخٍٟ ِٓ أخً ذغث١مٗ (الاعرمثاي).أٚ تشىً غ١ش ِثاشش، أٞ فٍ١ٗ أْ ٠غرق١ٓ تا
لا ذأرْ ٌٍمأْٛ  إٌٛؿ اٌثأٟ : ٠غأي فٕٗ إٌؾاَ اٌذاخٍٟ، فاٌثٕ١ح اٌمأٛٔ١ح ٌٍقذ٠ذ ِٓ اٌذٚي،
 تإٌؾاَ اٌذاخٍٟ. آثاسٖاٌذٌٟٚ تالأغلاق تس١ث ٠سمك وً 
ِإعف، فىً  ٚأْ فذَ ٚخٛد لافذج دٌٚ١ح ٌٕفار اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ فٟ إٌؾاَ اٌذاخٍٟ أِش    
لأْٛ ٠دة أْ ٠ٕض فٍٝ اٌشىً اٌزٞ ذٕفز ف١ٗ لٛافذٖ ٚأْ ذظً ئٌٝ اٌّخاعث١ٓ اٌغث١ق١١ٓ 
ٕٚ٘ان أعثاب ، ٚ٘زا إٌمض فٟ اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ ٠ؾٙش فٟ طفاذٗ إٌالظح ،ُٚ٘ الأفشاد
 ذاس٠خ١ح ِٓ خٙح ِٕٚغم١ح ِٓ خٙح أخشٜ.
افذ غ١ش ِىرٛتح ذرشىً تالأفشاف ٚالأعثاب اٌراس٠خ١ح ذرّثً تثذء اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ تمٛ    
ِٚثً  ،زرٝ ٠ّىٓ أْ ذىْٛ ِٕغثمح ِثاششج ،ِٚثادب فاِح ذٕمظٙا اٌذلح ٚاٌٛضٛذ اٌىاف١١ٓ
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ٌٚ١ظ فٍٝ أشىاي الأغثاق  ،٘زٖ اٌمٛافذ ٟ٘ لٛافذ ِٛضٛف١ح ذذٚس فٍٝ اٌّٛضٛؿ
 ٚاٌّرشٚوح لإسادج اٌذٚي.
اٌذٚي تّثاتح لافذج  ٝ٠فشع فٍ أِا الأعثاب إٌّغم١ح فىاْ ٠ظقة خذا فٟ اٌّاضٟ أْ    
              افاِح ِشرشوح ِرقٍمح تأشىاي ذغث١ك اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ فٟ إٌؾاَ اٌذاخٍٟ، ٚواْ ع١قرثش ذقذ٠
 فٍٝ ع١ادج اٌذٚي. اخذ٠
ِٚٓ ٚلرٙا اورفٟ اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ تاٌرأو١ذ فٍٝ عّٖٛ فٍٝ اٌمأْٛ اٌذاخٍٟ ٚذشن ٌٍذٚي     
١ٕا ١ِٓ اذفال١ح ف 45-44ٚ٘ىزا فقٍد اٌّادذاْ  ،ا اٌّثذأ الأعاعٟاخر١اس اٌٛعائً ٌردغ١ذ ٘ز
أٞ زىُ ٌرٛضر أشىاي ذغث١ك اٌّقا٘ذاخ فٟ  ،أٔٙا ذقٍٓ عّٛ اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ ٌىٕٙا ٌُ ذضـ
أِا اٌسً ، إٌؾاَ اٌٛعٕٟ ٚاٌدضاءاخ ٌ١ظ فٍ١ٙا ٔض تً ذشن الأِش ٌٍّغإٌٚ١ح اٌذٌٚ١ح
فٙٛ  ،5659ِٓ اٌذعرٛس الأِش٠ىٟ ٌقاَ  4اٌّادج خش لا ٠ىْٛ ئلا فٟ ّٔٛرج ف١ذساٌٟ (ا٢
 ٠مشس عّٛ اٌمأْٛ اٌف١ذساٌٟ ٚذغث١مٗ اٌّثاشش فٍٝ وً ئلٍ١ُ اٌذٌٚح اٌف١ذساٌ١ح). 
 إشكانيت انذراست : ثانيا
 : ذث١أا ٌزٌه فاْ الإشىاٌ١ح اٌّغشٚزح فٟ تسثٕا ذرشوض أعاعا زٛي    
ح ؟ ٚ٘ٛ ِا ٠غرٛخة اٌرغاؤي فٓ و١ف ذقاًِ اٌّششؿ اٌدضائشٞ ِـ اٌّقا٘ذاخ اٌذٌٚ١
ار اٌّقا٘ذاخ اٌذٌٚ١ح فٟ ئٔفعث١قح اٌقلالح ت١ٓ اٌّقا٘ذاخ اٌذٌٚ١ح ٚاٌمأْٛ اٌدضائشٞ، ٚو١ف١ح 
 اٌمأْٛ اٌدضائشٞ ؟
 : انًنهج انًخبغ : ثانثا
ٚاٌّلازؾح  ،ٚلأخً رٌه ٔقرّذ فٟ دساعرٕا أعٍٛتا فٍّ١ا ِثٕ١ا فٍٝ اٌذلح فٟ اٌرمذ٠ُ    
ٚإٌّٙح اٌّقرّذ فٟ تسثٕا ٘ٛ إٌّٙح اٌٛطفٟ  ،ٚاٌرسٍ١ً ٚالاعرٕراج ،ٌرقٍ١كٚالاعرمشاس ٚا
 ٚاٌرسٍ١ٍٟ فٟ آْ ٚازذ.
 
 :يحخىياث انذراست  : رابؼا
ٚتالإٌّاَ تدّ١ـ خٛأة ِٛضٛؿ اٌثسث ٚفما ٌلإشىاٌ١ح اٌّغشٚزح عٕغفش ٌزٌه فظٍ١ٓ،     
ٚ٘ٛ  ،ح ٚاٌمأْٛ اٌدضائشٞٔرٕاٚي فٟ اٌفظً الأٚي عث١قح اٌقلالح ت١ٓ اٌّقا٘ذاخ اٌذٌٚ١
 ٠ٕمغُ ئٌٝ ِثسث١ٓ :
 ِٛلف اٌفمٗ ِٓ عث١قح اٌقلالح ت١ٓ اٌّقا٘ذاخ اٌذٌٚ١ح ٚاٌمأْٛ اٌذاخٍٟ. انًبحث الأول : -
 ِٛلف اٌذعرٛس ٚاٌمضاء اٌٛعٕٟ ِٓ ِثذأ عّٛ اٌّقا٘ذاخ اٌذٌٚ١ح. : انًبحث انثاني -
 8
 
اخ اٌذٌٚ١ح فٟ اٌمأْٛ اٌدضائشٞ ٚ٘ٛ أِا اٌفظً اٌثأٟ : فٕرٕاٚي ف١ٗ و١ف١ح ئٔفار اٌّقا٘ذ
 تذٚسٖ ٠ٕمغُ ئٌٝ ِثسث١ٓ :
 ار اٌّقا٘ذاخ اٌذٌٚ١ح فٟ اٌمأْٛ اٌدضائشٞ.فئخشاءاخ ئٔانًبحث الأول :  -
 ار اٌّقا٘ذاخ اٌذٌٚ١ح.فدٚس اٌماضٟ اٌٛعٕٟ فٟ ئٔانًبحث انثاني :  -
طٍٕا ئٌ١ٙا ِٓ خلاي ٘زا ٔٙ١ٕا دساعرٕا ٘زٖ تخاذّح أٚخضٔا ف١ٙا أُ٘ إٌرائح اٌرٟ ذٛأٚ    
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La théorie de la primauté du droit 
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La théorie de la primauté du droit 
interne sur le droit international  























Il est Incontestable et Incontesté que le Droit International est Supérieur au 
Droit Interne 
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 Le Vice 









<<Prévaloir le principe de hiérarchie des normes sur le juge administratif fait 
normateurs il semble même établi une hiérarchie entre hiérarchie des 
organes >>1 





<<constitutionnelles au profit de l’article 55 de la continuation différentes- 
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Peut se prévaloir de ses propres turpitudes  
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2
 014د. طلاذ اٌذ٠ٓ فاِش   
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  MAHIOU AHMED : << La constitution Algérienne et le droit internationale >> in, RGDIP, N° 02, 1990, 
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‘’Les routes ou accords  régulièrement relatives ou  approuvés ont des leur publication une autorité supérieure a 
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 LOUSOUARNE, Pierre Bourel, Droit international privé, Dalloz, 4
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Préalable Question '' 
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